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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present work is a report on the economic situation carried out by means of analysis of the 
main indicators of the Spanish economy throughout the last decades and the coming year, basing 
itself for said task on analysis predictions. In the report have been included the mail effects of the 
crisis and the problems the growth model of the Spanish economy offering an overall view of said 
indicators. 
Predictions show, as a general rule, a continuity of the close evolution of variables. Despite 
showing a slight increase in activity, there are no signs of a solution for the problems which affect 
the Spanish economy on the short term. The most serious problem is still the youth 
unemployment. 
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Analysis of temporary series, predictions, economic crisis, economic situation, youth 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo es un informe de la coyuntura económica realizado a través del análisis de los 
principales indicadores de la economía española durante las últimas décadas y el próximo año, 
apoyándose para ello en las predicciones del análisis. En el informe se detallan los principales 
efectos de la crisis y los problemas del modelo de crecimiento de la economía española ofreciendo 
una visión general de estos indicadores  
Las predicciones muestran, por lo general, una continuidad de la evolución cercana de las 
variables. Aunque muestran un ligero aumento de la actividad, no parece que se vayan a resolver a 
corto plazo los principales problemas que afectan a la economía española. El problema más grave 
sigue siendo el desempleo juvenil. 
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